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PEMBELAJARAN JARAK JAUH
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI) FAKULTAS TARBIYAH    
DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 31
PPJ: Pendidikan formal yang berbasis institusi di mana 
kelompok belajar dipisahkan dan sistem telekomunikasi 
interaktif digunakan untuk menghubungkan peserta 

























































































































































































SEMINAR HASIL PENELITIAN LP2M UIN ALAUDDIN 
DIPA APBN UIN ALAUDDIN 2014
THANK YOU 
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